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RESUMEN 
 
El presente estudio trata de la creación de un directorio público de servicios de 
salud ofrecidos por proveedores del sector público y privado en el Perú; el 
directorio creado como un portal web, de diseño gráfico adaptable podrá ser 
visualizado desde una computadora personal, Smartphone o Tablet, permitirá el 
acceso público y gratuito para realizar búsquedas y consultar información; las 
funcionalidades del directorio se implementan como servicios web, 
especificados usando el modelo funcional de servicio elaborado por la HL7 
(organización sin fines de lucro que desarrolla estándares para el ámbito de la 
salud) y construidos siguiendo el estilo arquitectural REST. 
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ABSTRACT 
 
This study deals with the creation of a public directory of health services offered 
by providers of public and private sector in Peru; the directory created as a web 
portal, with a responsive graphic design can be viewed from a PC, smartphone 
or tablet, allow free public access to search and retrieve information; directory 
functionalities are implemented as web services, specified using the service 
functional model developed by the HL7 (nonprofit organization that develops 
standards for the field of health) and built following the REST architectural style. 
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